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Since 2008 year, the international financial crisis has a great shock on the world 
economy. The global economy goes into a new round of adjustment, Europe and the 
United State, Japan and other developed countries are formulated to revive the 
manufacturing as the core of re-industrialization strategy, attracting high-end 
manufacturing back flow. The developing countries and emerging economies are 
taking advantage of the human capital and natural resources to intensify and complete 
in traditional international market in China. Chinese industrial development is against 
with the double compete pressure that is the developed countries in high-end 
manufacturing and the emerging economies in Chinese traditional fields. 
Fujian Province is still in the process of industrialization, the discrepancy for 
enlarge economic output and the industrial transformation and upgrading is very 
outstanding. It is difficult to sustain that depend on the way of increasing input. 
Currently, Fujian industrial investment overall growth is slowing down, lack of latent 
development; Science and technology innovation ability is insufficient, the province's 
R&D spending as a share of GDP is lower than the national average; Industrial 
supporting ability is insufficient, lack of the foundation of the core of infrastructure 
components, advanced technology, pivotal base materials and industrial technology; 
Producer services on a smaller scale, service ability is weak, the industrial 
transformation and upgrading in a difficult and urgent situation. While, based on the 
traditional development way of conventional thinking, and policy on the 
understanding of the social from all walks of life are lack of fully awareness of 
industrial transformation and upgrading of Fujian province, the relationship between 
the government and the market has yet to truly achieve "law without authorization 
shall not act, statutory duties must be act, law without forbidden can be act", in the 
field of industrial development , there is still exist "offside, omission and dislocation" 
phenomenon in the government. 
In this paper, on the basis of the systematically carding the development industry 













efficiency and other issues in the process of industrial development, points out that 
insufficient understanding of industrial transformation and upgrading, the relationship 
between government and market distortions, incentive policy of industrial 
transformation and upgrading have defects such as restriction of Fujian industrial 
transformation and upgrading. Based on these issues, what I present is to straighten 
out the relationship between government and market, establish a system of 
administrative responsibility list, administrative power list, and a market access 
system of negative list, to ensure market plays a decisive role in the allocation of 
resources, fully release the vitality of market. To transfer government function, 
optimize the financial support policy, industry development policy, industrial 
development, etc. counter measures and Suggestions. 
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